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HUBUNGAN ANTARA SIKAP ORANGTUA DENGAN TINGKAT 
KEMANDIRIAN ANAK AUTIS DI SDK AUTIS ST. MARIA 
ASSUMPTA KUPANG-NTT 
Oleh: Herlinda Blandina Noi 
Sikap orangtua kepada anak berpengaruh terhadap kemandirian anak, 
khususnya orangtua yang memiliki anak autis. Dengan kemandirian yang 
mereka miliki diharapkan dapat membuat mereka lebih percaya diri untuk 
menjalin komunikasi dengan orang lain. Sikap orangtua yang baik juga 
dapat mendorong kemandirian pada anak. Penelitian ini menggunakan Total 
Sampling dengan pendekatan Cross Sectional. Populasinya 18 orangtua 
murid SDK St. Maria Assumpta Kupang. Variabel independen adalah sikap 
orangtua sedangkan variabel dependen adalah tingkat kemandirian anak 
autis. Alat ukurnya untuk variabel independen adalah kuesioner tertutup 
dengan format skala Likert sedangkan variabel dependen menggunakan 
lembar penilaian WeeFIM. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa orangtua 
yang memiliki sikap negatif (50%), sikap positif (44%), dan sikap netral 
(6%). Sedangkan anak yang mandiri sebanyak (56%). Hasil dari uji statistik 
Rank Spearman didapatkan hasil r (korelasi) = 0, 759 dan nilai p 
(probabilitas) = 0,000. Hasil ini menunjukan bahwa ada korelasi positif 
antara sikap orangtua dengan tingkat kemandirian anak autis. 
 





CORRELATION BETWEEN PARENTS’ ATTITUDE AND 
INDEPENDENCY LEVEL OF AUTISM CHILDREN 
IN St. MARIA ASSUMPTA AUTISM CATHOLIC ELEMENTARY 
SCHOOL 
KUPANG – EAST NUSA TENGGARA 
 
By: Herlinda Blandina Noi 
 
Parents’ attitude towards children influences the children level of 
independence, especially the parents who raise children with autism. With 
the autonomy they possess, it is expected that they could be more confident 
in communicating with others. Better parents’ attitude could also support 
the child’s independence. This study was a cross sectional study using total 
sampling method. The population was 18 parents of children who go to 
school at St. Maria Assumpta Kupang. The independent variable is parents’ 
attitude and the dependent variable is independency level of autism 
children. The independent variable instrument is closed questionnaire with 
Likert scale format and the dependent variable instrument is WeeFIM 
scoring sheet. The result shows that parents have negative attitude (50%), 
positive attitude (44%), and netral attitude (6%). While the independent 
children are 56%. The result of Rank Spearman statistic analysis are r 
(correlation) = 0,759 and p value (probability) = 0,000. This result shows 
that there is a positive correlation between parents’ attitude and 
independency level of autism children.  
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